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1 Uvod 
V diplomski nalogi se bom ukvarjala s problematiko mest svetovnega juga, v katerih so se 
zaradi hitre urbanizacije oblikovala neformalna naselja. V teh naseljih – slumih, ţivi več 
mestnega prebivalstva kot v urbaniziranem delu mesta. Za primer sem si izbrala Rio de 
Janeiro, mesto v Braziliji z nekaj več kot 11 milijoni prebivalcev. Pribliţno 24 odstotkov vseh 
prebivalcev Ria ţivi v slumih, za katere v Braziliji poznamo izraz favele. Največja favela v 
Riu je favela Rocinha, kjer na ozemlju kvadratnega kilometra ţivi povprečno 45 tisoč oseb. 
Prebivalci teh barakarskih naselij se srečujejo z raznimi problemi, kot so: prenaseljenost, 
širjenje bolezni, kriminal, slabe izobraţevalne in zaposlitvene moţnosti itd. Zaradi nizke 
stopnje pismenosti in izobrazbe se prebivalci favel soočajo s teţkimi moţnostmi zaposlitve. 
Poleg nizke izobrazbe pa se pri zaposlovanju soočajo tudi z diskriminacijo. Ker bivajo v 
favelah, so marsikje označeni za kriminalce, kar jim onemogoča najti zadostno formalno 
zaposlitev. Ena od teţav, s katero se morajo soočati prebivalci favel, je tudi podnebje. Ob 
neugodnih vremenskih razmerah so favele izpostavljene nevarnostim poplav, plazov in 
rušenja barak.  
V diplomski nalogi sem se teoretično opirala na delo Mike Davisa, Planet slumov, in na 
njegova opazovanja, ki zadevajo urbanizacijo, nastanek in problematiko slumov. Za del o Riu 
de Janeiru sem se oprla na delo Janice Perlman, Favela: Four Decade of living on the Edge in 
Rio de Janeiro. Aktualne primere, ki prikazujejo probleme in stanje v favelah, sem črpala iz 
raznih člankov na spletu.  
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2 Začetki selitev 
Selitve ljudi so v zgodovini človeštva prisotne ţe od nekdaj. Sprva je so bile povezane z 
zagotavljanjem osnovnih pogojev za preţivetje. Vse večje razseţnosti pa so pridobile s 
tehnološkim razvojem na področju prometa. Geografska odkritja in osvajanje sveta so 
Evropskemu prebivalstvu odprli vrata v novi svet. Ljudi je gnala ţelja po dobičku, slabe 
socialne razmere doma, iskanje novih priloţnosti in svobode, v nekaterih primerih pa je bil 
izgon tudi kazenski. Razmere pa so se spremenile po drugi svetovni vojni, ko so bile oblike 
migracij drugačne od tistih, ki so bile povezane z razpadi kolonialnih imperijev. Takoj po 
koncu druge svetovne vojne,   je svet zajel val izseljevanja političnih beguncev.  Ta je zajel 
tudi Slovence, predvsem pa so se iz Slovenije razselili v drţave juţne in severne Amerike. V 
petdesetih letih prejšnjega stoletja pa zaradi slabega političnega in gospodarskega stanja 
nastopi ekonomski val preseljevanja. Povojno urejanje drţav je spodbudilo obnovo 
infrastrukture in industrije, ki je potrebovala nove delavce. Tako so v evropskem prostoru v 
šestdesetih in sedemdesetih delavske migracije postale prevladujoča oblika migracij. Potreba 
po delavcih je presegla število delavcev v  drţavi, zato so delavce iskali v drugih drţavah. 
Kljub temu, da je so bile te selitve sprva mišljene kot začasne, a so kmalu zahtevale stalno 
naselitev. To je tudi spodbudilo in povečalo urbanizacijo, saj so se morala mesta širiti, da bi 
vanj lahko naselili vse nove prebivalce. Ta val še vedno traja, saj se migracije do danes niso 
nikoli povsem zaustavile. Ekonomsko preseljevanje je povezano z iskanjem boljše zaposlitve, 
izboljšanjem socialnega poloţaja. Privede do priseljevanja v mesta, kar posledično vpliva na 
samo urbanizacijo (Lukšič Hacin, 1995: 15–28) 
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3 Urbanizacija 
Med nekaj splošnimi teorijami je urbanizacija označena kot proces rasti prebivalstva in 
preoblikovanje podeţelskih naselij v mesta in tudi širjenje mestnega načina ţivljenja na 
podeţelje. Izraz suburbanizacija pomeni proces preseljevanja mestnega prebivalstva iz mest 
na obrobje mesta. Izraz suburbanizacija je izpeljan in angleške besede »suburb«, predmestje. 
Označuje prostor na obronku večjega mesta, kjer ţivijo ljudje, ki večinoma delajo v mestu. 
Gre torej za prostor, ki je še vedno zelo dobro prometno povezan s središčem mesta. Vanj po 
navadi sodijo hiše, domovi, trgovine in manjša podjetja. Suburbanizacija privede do širjenja 
urbanizacije na obrobjih mest, torej izven strnjenih mestnih naselij.   
Mesta so postala središča inventivnosti in druţbenega dogajanja, svoj vpliv širijo na določena, 
bolj vplivna okolja. S tem širjenjem nastaja v pokrajinah in deţeli regionalizacija, ki izraţa 
različne vplive in interese. Tako poznamo več vrst regionalizacij, in sicer od naravne 
geografske in upravne funkcionalne ali planske do ekonomske in interesne somestne, ki so 
povezane z vlogo središč. Širjenje vpliva mest je pravzaprav realnost dinamičnega 
druţbenega dogajanja in uveljavljanja gospodarskih interesov (Mušič, 1999: 8–9).  
Realna slika urbaniziranja je v realnosti precej drugačna. Mike Davis nas v svoji knjigi Planet 
slumov sooči s kruto platjo urbanizacije. Čeprav zgornji dve teoriji urbanizacije le to 
predstavljata kot nekaj pozitivnega in druţbeno koristnega, je realno stanje daleč od tega. 
Urbanizacija je namreč analizirana in predstavljena kot slaba predvsem zato, ker (pre)hitro 
rastoča mesta niso dejansko polna izobilja in bogastva. Tam namreč ne ţivijo bogati 
predstavniki višjega ali srednjega razreda z raznolikim kulturnim dogajanjem. Dejansko so ta 
mesta skupek ogromnih barakarskih naselij ter odlagališč odpadkov. V teh mestih je 
normalizirano otroško delo, vsakodnevno se prebivalci soočajo s prostitucijo in kriminalom. 
Poleg tega prebivalci nimajo dostopa do najnujnejših ţivljenjskih sredstev ter šolskih in 
demokratičnih institucij. Medtem ko so si nekateri urbanisti zamišljali, da bo svet v 
prihodnosti poln steklenih in nadstandardnih stavb ter objektov, je prihodnost dosti bolj 
nagnjena na stran slumov, ki po Davisu predstavljajo »blueprint« mest v prihodnosti (Davis, 
2009). 
Celoten planet se dejansko urbanizira hitreje, kakor je bilo predvideno v preteklosti. Leta 
1950 je bilo na svetu 86 mest, katerih število prebivalcev je presegalo vrtoglavo število 
milijon. Davis predvidi, da bi leta 2015 število naraslo na vsaj 550. Na Kitajskem, v Indiji in v 
Braziliji je seštevek mestnega prebivalstva v grobem ţe presegel število mestnega 
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prebivalstva v Evropi in Severni Ameriki skupaj. Najbolj pomemben je razvoj in razmah 
velemest, ki imajo povprečno več kot 8 milijonov prebivalcev. Bolj izrazito pa se to kaţe v 
tako imenovanih hipermestih ali megamestih z več kot 20 milijoni prebivalcev. Po podatkih 
Zdruţenih narodov je leta 2000 ta prag presegel le Tokio (Davis, 2009: 8–13). 
Po statističnih podatkih iz leta 2018 je število urbane populacije od leta 1950 naraslo na 4.2 
bilijone. Podatki iz leta 2018 nam povedo, da so imele Kitajska, Indija in Brazilija skupaj 165 
mest, katerih populacija je presegla milijon. Poleg Tokia, ki je imel leta 2000 edini več kot 20 
milijonov prebivalcev, se je do danes na seznamu našlo še kar nekaj mest. Tokiu na drugem 
mestu sledi Šanghaj s 34 milijoni, na tretjem Dţakarta s 31,5 milijona, četrti pa je Delhi s 27,2 
milijona. Poleg teh so na seznamu še Seoul, Beijing, Mumbaj, New York, São Paulo itd. 
(United Nations). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Evropi sta med najbolj urbaniziranimi Nizozemska in Velika Britanija, ki imata 71 
odstotkov urbanega prebivalstva. Nasproti njima je Irska, kjer 73 odstotkov prebivalstva ţivi 
na ruralnih območjih. V Sloveniji je leta 2011 na urbanih območjih ţivelo 26 odstotkov, na 
ruralnih pa 43 odstotkov ljudi. Ostalih 31 odstotkov je ţivelo v vmesnih okoljih. Na teh 
vmesnih okoljih gostota prebivalstva ni dovolj visoka, da bi območje veljalo za urbano. Hkrati 
pa gostota ni dovolj nizka, da bi veljalo za ruralno (Zgonik, 2012). 
Slika 1: Rast svetovne populacije do 2017 
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Prostorsko načrtovaje se ni uspelo primerno prilagoditi novim gospodarskim, političnim in 
druţbenim razmeram, ki jih je ustvaril proces prehoda iz socialističnega v socialno trţno 
gospodarstvo in v politični sistem pluralistične parlamentarne demokracije. Prostorsko 
načrtovanje, ki naj bi bilo teoretično usmerjeno proti prihodnosti, se danes ukvarja predvsem s 
prilagajanjem obstoječih prostorskih načrtov. Predvsem z namenom, da zadosti zahtevam 
investitorjev in političnih elit, ne pa z namenom prihodnjega urbanega razvoja (Gantar, 2016). 
4 Velemesta 
Mesta so se skozi zgodovino razvijala in nastajala kot središča različnih dejavnosti. V njih so 
se odvijale politične, druţbene spremembe in uveljavljali razni znanstveni in gospodarski 
doseţki. Zaradi različnih vplivov razvoj ni bil enakomeren in skladen niti s pričakovanji 
ljudmi niti z naravo in okolico. Do devetnajstega stoletja so bila mesta središča, kjer je bila 
zgoščena obrtna proizvodnja. V mestih so prirejali razne sejme, imela pa so tudi vse 
pomembnejše ustanove, kulturne, oblastne in verske. Industrializacija in razvoj prometnih 
povezav sta v 19. in 20. stoletju premagala stare »okvirje« mest. Omogočila sta bistveno 
drugačne razvojne moţnosti (Lah, 1999). 
Prej omenjeno izboljšanje prometnih povezav je omogočilo preseljevanje večjega števila ljudi 
v mesta, ki so nato pričela rasti. Še danes rastoča velemesta privlačijo po svetu milijone ljudi, 
predvsem tiste, ki iščejo delo ter udobnosti in ugodnosti mestnega ţivljenja. Seveda pa imajo 
tudi te udobnosti, ki so danes ljudem na dosegu roke, svojo ceno. Ţe samo dihanje znotraj teh 
rastočih mest ostaja iz leta v leto človeku vse bolj nevarno.  
V 21. stoletju je sobivanje različnih jezikovnih, religioznih, kulturnih in rasnih skupin na 
nekem območju pridobilo nove razseţnosti. Druţbe, ki jih tradicionalno uvrščamo med 
etnično homogenejše, se v globalizirani druţbi soočajo z izzivi večkulturnega mešanja. Pojav 
večkulturnih stvarnosti je v zadnjih desetletjih podvrţen temeljitemu premisleku, čeprav pojav 
še zdaleč ni nekaj novega. Soočamo se predvsem z vprašanjem, kako uskladiti druţbeno 
ţivljenje in urediti sobivanje različnih etničnih skupin ter kako oblikovati politiko 
medkulturne druţbe in asimilirati priseljenske manjšine v prevladujočo kulturo (Sedmak, 
2010). 
Obseg preseljevanja v urbana središča v zadnjih letih nenormalno narašča. Posledično torej 
rastejo mesta in bivalni prostori. S tem nastane stanovanjska problematika, ki jo lahko 
obravnavamo s socialnega, ekonomskega ali urbanistično prostorskega vidika. Gre torej za 
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neformalno produkcijo stanovanj, neformalno zadovoljevanje stanovanjskih potreb ali 
neformalno urbanizacijo. Velik obseg migracij v urbana središča torej povzroči zanimanje za 
(neformalno) reševanje socialnih problemov, ki jih prinese ta proces (gospodinjska opravila, 
obrtniška proizvodnja itd.). Na ţalost pa marsikdo nima moţnosti poseči po formalni obliki 
reševanja stanovanjske problematike. Veliko število ljudi namreč nima izbire, saj jih osnovna 
logika preţivetja sili v neformalne aktivnosti. Veliko število raziskav, ki naj bi prikazale 
dejansko, realno stanje v tretjem svetu, je prirejenih, enostranskih in sledijo navodilom od 
zgoraj (Kos, 1993: 113). 
Večina današnjih velemest svetovnega juga je šla po enaki poti rasti in razvoja. Sprva je bila 
rast počasna in zadrţana, v petdesetih in šestdesetih pa nastopi eksplozija rasti, ki v mesta 
privede vse večje število podeţelskih priseljencev. Ti so se pričeli naseljevati v slume na 
obrobjih mesta. Na začetku 20. stoletja je bilo velikemu številu kmečkega prebivalstva 
prepovedano vstopiti v mesta, prav tako pa so bili prikrajšani tudi za pravice, ki naj bi jih 
imeli meščani. Glavna ovira pri podeljevanju pravic je bil evropski kolonializem. Ta je v 
britanskih kolonialnih mestih vzhodne in juţne Afrike domačinom odrekal pravico do 
lastništva ozemlja ter stalnega prebivališča. V Nairobiju so Afričani vse do leta 1954 veljali le 
za začasne prebivalce. Apartheid je privedel do izkoreninjenja temnopoltih domačinov iz 
mestnega jedra. To je pripeljalo do izseljevanja velikega števila domačinov, vendar so ta 
»očiščena« mesta kmalu naletela na problem kapitalizma in z njim potrebe po delovni sili. Ta 
britanska politika je lokalno delovno silo prisilila, da je ţivela v teţko dostopnih, tveganja 
polnih slumih, odrinjenih na rob mesta. Priseljevanje v mesta so ţeleli imperialisti tako ali 
drugače disciplinirati in omejiti. Skupine domačinov so bile tako odrinjene v slume in 
barakarska naselja. Ovire za priseljevanje v mesta so bile postavljene prav tako v Aziji 
(stalinistična politika) in Latinski Ameriki (Davis, 2009: 70–77).  
4.1 Onesnaţevanje  
Onesnaţevanje je eden najbolj zaskrbljujočih problemov, s katerim se sooča današnja 
svetovna populacija. Po raziskavah Svetovne zdravstvene organizacije je onesnaţenost zraka 
nevarno visoka na veliki večini delov našega planeta. Devet od desetih ljudi naj bi namreč 
vsakodnevno vdihavalo visok deleţ onesnaţenih delcev. Predvsem zaskrbljujoče pa je tudi 
dejstvo, da zaradi onesnaţenja zraka vsako leto umre okoli 7 milijonov ljudi. Največje breme 
naj bi nosile najrevnejše druţbene skupine. Problem je predvsem v revnejših gospodinjstvih 
zaradi kuhanja s pomočjo raznih plinov. Do več kot 90 odstotkov smrti pride ravno v drţavah 
z niţjimi prihodki, torej drţavah tretjega sveta. Največ v Afriki, Aziji, nato pa jim sledijo 
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drţave vzhodnega Mediterana, revnejše drţave v Evropi in Ameriki. Problematično je, da več 
kot 40 odstotkov svetovne populacije nima dostopa do bolj okolju prijaznih naprav za 
kuhanje. Zastarele tehnologije in nevarni plini so glavni razlog onesnaţenja znotraj 
gospodinjstev. Dostop do bolj varnih alternativ sicer raste v zadnjem desetletju, vendar v 
nekaterih drţavah izboljševanje ne sledi hitri rasti populacije. To je najbolj opazno v Saharski 
Afriki.  Ţe omenjena megamesta krepko presegajo zdravo raven zraka. Zgornja meja, ki še 
določa kakovostno raven zraka, je bila prekoračena za kar 5-krat, kar pomeni da je bila 
kakovost 5-krat slabša, kakor je določeno pri Svetovni zdravstveni organizaciji. Po besedah 
dr. Marie Neira, direktorice oddelka za javno zdravje, se stanje glede nadzora onesnaţenosti 
zraka sicer izboljšuje, a le v bogatejših drţavah. Prav tako pa si prizadeva, da bi se 
spremembe pričele dogajati tudi po drugih delih sveta. Poleg nenehnega zviševanja 
onesnaţenja je opaziti tudi določene izboljšave. V Indiji je bilo 37 milijonom ţensk, ki ţivijo 
pod pragom revščine, omogočen dostop do primernejše gospodinjske tehnologije. Ciudad de 
Mexico je podal zakone, ki bi tako ali drugače omejili onesnaţevanje z avtomobili. Podali so 
predlog s prepovedjo uporabe dizelskih vozil, ki naj bi bil realiziran do leta 2025 (Svetovna 
zdravstvena organizacija). 
Največji problem velemest je gostota pozidave, ki se viša z neverjetno hitrostjo in zaradi tega 
pride posledično do pomanjkanja zelenih površin. Prihaja do velike zgostitve prebivalstva na 
majhnem prostoru, ta pa prinaša nov način bivanja, nove kulturne in vedenjske vzorce. 
Zgoščanje pripelje do razslojenosti prebivalstva, ta pa se nato odraţa v sami zgradbi mesta. 
Temu pravimo prostorska segregacija. Na podlagi te razslojenosti se v mestih izoblikujejo 
geti, slumi in stanovske četrti višjega in srednjega sloja prebivalstva (suburbs). V velemestih 
imamo izolirane četrti, kjer ţivijo pripadniki enake manjšinske narodnosti ali verske 
skupnosti. Take so na primer kitajske četrti, ki predstavljajo majhno kitajsko mesto znotraj 
večjega mesta, ali pa ţidovske četrti. Slumi so gosto poseljena območja na obrobju mesta. Tu 
biva predvsem revno in nizko izobraţeno prebivalstvo. Na teh območjih se srečamo z visokim 
kriminalom, prostitucijo in drugimi ilegalnimi zadevami. Predmestja pa so stanovanjske četrti 
višjega in srednjega sloja prebivalstva. Postavljene so na lepih predelih, po navadi na 
nekdanjem podeţelju (UN HABITAT). 
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5 Slumi 
5.1 Definicija  
Kaj sploh so »slumi«? Prva definicija se pojavi v Slovarju pogovornega jezika, ki ga je leta 
1812 napisal James Hardy Vaux. Izraz slum pojasni kot »goljufijo« ali »zločinsko dejavnost«. 
V tridesetih letih 19. stoletja je izraz ţe pomenil predvsem kraj, kjer so ţiveli reveţi. V 
uličnem slengu je pomenil predvsem prostor, kjer se dogajajo nizkotna dejanja. Sredi 19. 
stoletja so slume poznali ţe v Indiji, Ameriki in Franciji, imeli so jih za splošen, mednarodni 
pojav. Ti slumi so bili lokalno urejeni, vase zaprti kraji in so se razlikovali glede na lokacijo. 
Reformatorji tistega časa so se na splošno strinjali, da imajo slumi naslednje skupne 
značilnosti: razpadajoča bivališča, prenaseljenost, bolezni, revščino in pregrehe. Liberalci 19. 
stoletja so si slume zamišljali kot prostor, kjer v nemoralnem in nebrzdanem razvratu »gnije« 
neukrotljiv in podivjan del druţbe (Davis, 2009: 34). Štirideset let pozneje so v ZDA slum še 
vedno opredeljevali kot »območje umazanih stranskih ulic, zlasti če v njih ţivi zanemarjeno 
in zločinsko prebivalstvo« (Wright, 1894: 11–15).  
Avtorji poročila Izziv slumov zavračajo viktorijansko mišljenje o slumih, a ohranjajo klasično 
definicijo slumov. Klasična definicija slumom določa naslednje značilnosti: prenaseljenost, 
slaba ali neformalna bivališča, nezadosten dostop do čiste vode in sanitarnih storitev ter 
negotova stanovanjska razmerja (Davis, 2009: 34–35). 
Slum je izraz za gosto poseljeno območje podstandardnih stanovanj. Slumi se navadno 
nahajajo v mestih, zanje pa so značilne nehigienske razmere ter socialna dezorganiziranost. V 
19. stoletju je nastopila hitro rastoča industrializacija, ki je pripeljala do hitre rasti 
prebivalstva. Delavski sloji prebivalstva so se začeli koncentrirati v delavskih, prenatrpanih in 
slabo zgrajenih stanovanjih. Leta 1851 je Anglija predlagala zakonodajo, ki je zahtevala 
izgradnjo nizko dohodkovnih stanovanj, z določenimi minimalnimi standardi. Leta 1868 pa so 
bili zakoni o čiščenju slumov prvič sprejeti. V ZDA je porast slumov sovpadal s prihodom 
velikega števila imigrantov, predvsem proti koncu 19. in začetku 20. stoletja. Vladne 
organizacije so v 20. stoletju zgradile niţje dohodkovne stanovanjske objekte, namenile 
sredstva za obnovo mest in ponudile stanovanjska posojila z nizkimi obrestnimi merami 
(Kuiper, 2009). 
5.2 Novejše definiranje s strani OZN 
Organizacija zdruţenih narodov definira slum kot: »skupino posameznikov, ki ţivijo pod eno 
streho v urbanem naselju in so prikrajšani do enega ali več naslednjih faktorjev«:  
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̶ trajnega stanovanja – stalna struktura, ki posameznikom zagotavlja zaščito pred 
ekstremnimi podnebnimi razmerami); 
̶ dovolj velike bivalne površine – največ tri osebe naj bi si delile sobo;  
̶ dostopa do izboljšane vode – voda, ki je cenovno dostopna, zadostna in dosegljiva 
brez izjemnega napora; 
̶ dostopa do izboljšanih sanitarnih prostorov – zasebna ali javna toaleta, ki se deli z 
razumljivim številom ljudi; 
̶ zagotovljenega lastništva – zaščita pred prisilno izselitvijo (UN-HABITAT, 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Definicija, ki jo je podala OZN, se razlikuje od definicij posameznih drţav, ki se srečujejo s 
problematiko slumov. Na primer Uganda v dokumentu iz leta 2008, ki opisuje strategijo in 
akcijski načrt za nadgradnjo območij, določa, da imajo slumi eno ali več od naslednjih 
lastnosti:  
̶ privabljanje večje gostote posameznikov z nizkimi dohodki in/ali brezposelnih oseb z 
nizko stopnjo pismenosti; 
̶ območje z visoko stopnjo hrupa, kriminala, zlorabe drog, nemoralnosti (prostitucija in 
pornografija), alkoholizma in visoke razširjenosti HIV/AIDS; 
̶ so na območju, kjer hiše stojijo na občutljivih območjih (mokrišča) (Ministry of 
lands, 2008). 
Slika 2: Ţivljenje v slumih v Ugandi 
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Če bi torej upoštevali definicijo OZN, bi 93 odstotkov urbanega prebivalstva Ugande ţivelo v 
slumih.  
Leta 2003 je Program zdruţenih narodov za naselja izdal poročilo The Challenge of Slums, 
katerega glavna tematika je neverjetno širjenje slumov. Poročilo je prvi dejansko svetovni 
pregled urbane revščine in je vrhunec dvesto let dolgega znanstvenega raziskovanja ţivljenja 
v slumih. Leta 1805 se je raziskovanja prvi lotil James Whitelaw z delom Survey of Poverty in 
Dublin.
1
 Pri poročilu Izziv slumov je sodelovalo več kot sto raziskovalcev. Poročilo temelji na 
treh podatkovnih virih, in sicer:  
̶ na sinoptičnih študijah primerov revščine, slumovskih razmer in stanovanjske 
politike v 34 velemestih po svetu; 
̶ na uporabi enkratne primerjalne baze podatkov o 237 mestih po svetu; 
̶ vključuje podatke svetovne raziskave gospodinjstev. 
Poročilo je bilo napisano kot neke vrste opozorilo, da je mestna revščina vse svetovna 
katastrofa (Davis, 2009: 31–33).   
Splošna definicija, ki je bila postavljena za definiranje slumov, je problematična, saj je 
omejena le na fizične in pravne značilnosti naselja. Definicija obide druţbene razseţnosti, 
čeprav je pri definiranju zelo pomembna ekonomska in socialna marginalnost. Po ugotovitvah 
Zdruţenih narodov naj bi v Mehiki le 19,6 odstotka drţavljanov ţivelo v slumih. Tamkajšnji 
raziskovalci in strokovnjaki pa priznavajo, da v starejših stanovanjskih stavbah ţivi skoraj dve 
tretjini Mehičanov. Kljub uporabi pomanjkljive definicije so raziskovalci Zdruţenih narodov 
ocenili, da je leta 2001 v slumih ţivelo vsaj 921 milijonov ljudi. To število pa je do leta 2005 
ţe preseglo milijardo. Ta visoka številka je leta 1844 predstavljala skoraj vse svetovno 
prebivalstvo (prav tam). 
5.3  Prebivalstvo   
Neoliberalni kapitalizem je po letu 1970 z veliko močjo večal tako prebivalstvo kot samo 
območje slumov. V razvitih drţavah tvorijo prebivalci slumov le 6 odstotkov prebivalstva v 
mestih. Ti odstotki pa v drţavah tretjega sveta skočijo na zastrašujočih 78,2  odstotka, kar 
predstavlja eno tretjino svetovnega prebivalstva (Davis, 2009: 35). 
                                                 
1
 Poročilo o revščini v Dublinu.  
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Po podatkih Programa Zdruţenih narodov za naselja je leta 2003 največ mestnega 
prebivalstva ţivelo v slumih v Etiopiji (99, 4 %), Čadu (99,4 %), Afganistanu (98,5 %) in 
Nepalu (92 %). Svetovna prestolnica bivanja v slumih je Mumbai, kjer v slumih ţivi od 10 do 
12 milijonov prebivalcev. Sledita mu Dhaka in Ciudad de Mexico, ki imata vsak 9 do 10 
milijonov prebivalcev v slumih (UN-HABITAT, 2003). 
Najhitreje rastoči slumi se nahajajo v Ruski federaciji, predvsem v nekdanjih socialističnih 
industrijskih krajih, ki so bili odvisni od danes propadle, ene industrije. Mesta propadajo 
bliskovito in z ekonomskim razslojevanjem in upadanjem javnih naloţb. Najrevnejše mestne 
prebivalce najdemo v Luandi, Maputu, Kinšasi in Cochabambi v Boliviji, kjer dve tretjini 
prebivalcev zasluţita manj, kakor je potrebno za minimum vsakodnevne hrane. Kakor pa je 
zapisano v Izzivu slumov, ne ţivijo vsi mestni reveţi v slumih niti niso vsi ţiveči v slumih 
revni. V poročilu poudarjajo, da v določenih drţavah večina revnih ţivi zunaj slumov. 
Kategoriji v veliki večini sovpadata ena z drugo, vendar pa je število reveţev dejansko višje. 
Davis pravi, da je dejanski statistiki in realnim podatkom teţko slediti, saj uradniki podatke o 
številu slumov in številu reveţev pogosto namenoma minimalizirajo. V Bankoku je bila na 
primer konec osemdesetih let po podatkih uradna stopnja revščine le pet odstotkov. Raziskave 
so pokazale, da v slumih ţivi skoraj ena četrtina prebivalstva. Podobno prikrivanje realnega 
stanja je bilo tudi s strani mehiške vlade v devetdesetih letih ter v Indoneziji in Maleziji 
(Davis, 2009: 37–39).  
Na svetu naj bi bilo več kot 200 tisoč slumov, prebivalstvo slumov pa šteje od nekaj sto do 
milijon in več ljudi. Okrog 15 tisoč slumovskih skupnosti se nahaja le v petih velikih 
metropolah juţne Azije (Karači, Mumbai, Delhi, Kolkata in Dhaka). Njihovo prebivalstvo 
skupno presega 20 milijonov. Ti slumi so dobili ime »veleslumi«, nastanejo pa tako, da se 
barakarska naselja in skvoterske skupnosti
2
 spojijo v nepretrgan pas neformalnih bivališč in 
revščine. Veleslumi se po navadi nahajajo na obrobju mest. Nekateri slumi imajo precej dolgo 
zgodovino, a jih je večina nastala po šestdesetih letih 20. stoletja.  
 
                                                 
2
 Izraz skvotiranje (squatting) v najširšem pomenu označuje naselitev praznega, nenaseljenega in 
neuporabljenega prostora brez zakonite pravice oziroma dovoljenja formalnih struktur, to je lastnika ali lokalnih 
oblasti (Gimson, 1980: 206–207).   
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6 Primer: Rio de Janeiro 
Rio de Janeiro v prevodu iz portugalščine v slovenščino dobesedno pomeni januarska reka. 
Rio je mesto in hkrati sedeţ istoimenske brazilske zvezne drţave na jugovzhodu Brazilije.  
Kraj, kjer se danes nahaja mesto, so kot prvi dosegli portugalski raziskovalci leta 1501. Mesto 
je bilo ustanovljeno leta 1565 in dobilo ime São Sebastião do Rio de Janeiro. Rio je bil 
glavno mesto Brazilije do leta 1960, ko glavno mesto postane Brasilia. Mesto, bolj natančno 
sama občina, meri 1255 kvadratnih kilometrov, celotno metropolitansko območje pa 4539,8 
kvadratnih kilometrov. V občini je leta 2018 ţivelo 6,69 milijona prebivalcev, v celotnem 
metropolitanskem območju pa 13,33 milijona (Encyclopædia Britannica, 2017). 
Število prebivalcev se iz leta v leto veča. Tudi po tem, ko je Rio leta 1960 izgubil naziv 
glavnega mesta, je populacija neomajno rasla. Populacija se je po letu 1960 v skoraj 
šestdesetih letih zvišala še za 7 milijonov.  
Prebivalstvo je začelo mnoţično prihajati s podeţelja v mesto predvsem zaradi več 
dejavnikov. Najpomembnejši so bili: več delovnih mest in večja moţnost zaposlitve, višje 
plače, boljše šole in bolnice, bolj razvejane socialne mreţe, boljše prometne in 
komunikacijske povezave ter boljši naselitveni in higienski pogoji. Te številne migracije so 
pripeljale do pomanjkanja bivalnega prostora v mestih (prav tam). 
 
 
 
 
 
 
 
6.1 Favele 
Favela je poimenovanje za slume ali barakarska naselja v Braziliji. Nahajajo se na obrobju 
največjih brazilskih mest, predvsem na obronku Rio de Janeira in São Paula. Favele 
nastanejo, ko določene marginalne skupine zasedejo neko območje na obrobju mesta in 
pričnejo na mestu postavljati barake.  
Slika 3: Favela na pobočju hriba na obronku Ria 
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Barake so postavljene predvsem iz ukradenega ali zavrţenega materiala. Nekateri 
strokovnjaki trdijo, da se je zidanje favel pričelo s strani suţnjev proti koncu 19. stoletja. 
Vendar je bilo za nastanek favel odločilno mnoţično preseljevanje iz vasi v mesta, med 
letoma 1940 in 1970. Med letoma 1950 in 1980 se je število prebivalcev iz 170 tisoč povečalo 
na več kot 600 tisoč (Wallenfeldt, 2011). 
Več kot 85 odstotkov Brazilcev ţivi v mestih, kar ena tretjina pa jih biva v slumih oziroma 
favelah ter drugih neformalnih naseljih. Rio de Janeiro ima najvišjo populacijo v favelah v 
celotni Braziliji. V favelah v Riu tako ţivi ena četrtina populacije celotne drţave. Favele 
danes naj ne bi več veljale za ilegalne, kot so to bile na začetku. Sprva so jih kot take označili, 
ker so si določene druţbene skupine na ilegalen način priborile ozemlje in materiale, potrebne 
za zidanje. V primerjavi s slumi in barakarskimi naselji drugih delov tretjega sveta favele v 
Riu nimajo več primanjkljaja urbanih razseţnosti. Večina naj bi jih namreč imela dostop do 
vode, elektrike in moţnosti odplake. Po besedah Perlmanove, ki je leta 2010 napisala knjigo 
»Four Decades of Living on the Edge in Rio de Janeiro«, je bilo v tistem letu v Riu vsaj 752 
favel. Med največje in najbolj poznane spadajo Santa Marta, Vidigal, Rocinha, Alemao, 
Tavares Bastos itd. (Perlman, 2010). 
6.2 Sociološki problemi favel 
Favele so v javnosti navadno prikazane kot brezupna in nevarna mesta. Predstavljene so kot 
prostor brez reda, brez moral in pravil. Avtor Lopes de Souza temu podaja razlago, da do vseh 
iracionalnih in nemoralnih dejanj prihaja predvsem kot posledica ekonomske neenakosti, 
policijske korupcije in krhanja tradicionalnih vrednot. Za veliko število prebivalcev favel je 
zločin postal edina moţnost preţivetja (Lopes de Souza, 2005). 
Favela Rocinha velja za največjo favelo v Riu. V tej faveli ţivi 22 odstotkov celotnega 
prebivalstva Ria. Število prebivalcev v Rocinhi naj bi se glede na cenzus gibalo okrog 70 
tisoč, a je dejansko število precej višje. Po nekaterih sicer neuradnih podatkih naj bi se gibalo 
okrog 180 tisoč. Favela je razdeljena na 28 sosesk. Zaradi majhnega ozemlja so hiše in barake 
postavljene ena na drugo. V primerjavi z drugimi favelami ima Rocinha sorazmerno dobro 
urejeno infrastrukturo. 99 odstotkov prebivalcev te favele ima dostop do elektrike in vode, 
vendar imajo teţave s slabo urejeno kanalizacijo. Posledica tega je izpostavljenost in širjenje 
nalezljivih bolezni, predvsem tuberkuloze. Ta je v Braziliji četrti najpogostejši vzrok za smrt. 
Glavni vzrok smrti pa sta AIDS/HIV. AIDS/HIV sta bolj pogosta na jugu in jugovzhodu 
drţave. Predvsem je višja stopnja okuţbe v Rio Grande de Sulu , São Paulu in Rio de Janeiru. 
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Slika 4: Rocinha, največja favela v Riu 
V celotni Braziliji v povprečju za tuberkulozo boleha 37 od 100.000 oseb. Povprečje pa je v 
favelah predvsem zaradi slabih higienskih razmer precej višje. V celotni Braziliji se v zadnjih 
letih stopnja bolehanja za tuberkulozo sicer niţa, a število obolelih v Riu še vedno ostaja 
visoko. Poleg tuberkuloze sta v tem delu Ria razširjeni tudi gobavost in kostolomna mrzlica – 
denga. Slednja se širi s komarji, s katerimi ima Rochina teţave predvsem zaradi slabega 
sistema odplakovanja. Poleg teh je razširjena tudi gobavost, bolezen, za katero v Braziliji 
vsako leto zboli okrog 50 tisoč oseb. V Rochini se gobavost širi predvsem zaradi neurejene 
kanalizacije in onesnaţenosti. Te slabe razmere so vzrok za širjenje  bolezni nasploh v 
favelah. Bolezni se širijo tudi zaradi goste poseljenosti. Povprečna gostota prebivalstva v Riu 
je 5000 prebivalcev na kvadratni kilometer. V faveli Rocinha na območju kvadratnega 
kilometra ţivi slabih 45000 ljudi. Ker je v majhnem prostoru strnjena večja skupina oseb, se 
bolezni prenašajo še toliko hitreje. Ljudje so ţe zaradi nasploh slabega poloţaja osramočeni, 
še teţje pa jim je priznati, da so zboleli in za to poiskati ustrezno zdravstveno pomoč. 
Marsikateremu prebivalcu je manj sramotno priznati, da so okuţeni z aidsom kot pa npr. s 
tuberkulozo. Slabo zdravstveno stanje ima lahko posledice tudi drugje po svetu. Bolezni, ki se 
sicer širijo znotraj favele, se ob izseljevanju razširijo tudi izven same Brazilije. Zdravstveno 
stanje je slabo, saj v Rocinhi delujeta le dve bolnišnici, ena je bila ustanovljena šele leta 2009 
(Vigna, 2016).  
 
 
 
 
 
 
 
Brazilija se sooča tudi s problemom drog, 
ki so nastopile v poznih sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Italijansko-ameriške mafije in 
kolumbijski karteli so prek Brazilije začeli tihotapiti kokain. Rio de Janeiro je kmalu začel 
igrati pomembno vlogo pri pretovarjanju in tihotapljenju. Kmalu pa je tudi samo mesto 
postalo nov potrošniški trg za ilegalne droge. V osemdesetih so preprodajalci drog ţe dodobra 
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pridobili nadzor nad favelami, kar je v Riu povzročilo višanje ravni kriminala  (Oliveira, 
1996). 
V primerjavi z ostalimi favelami je prebivalstvo Rocinhe v povprečju mlajše in niţje 
izobraţeno. Zaradi tega tudi prihaja do nasilja, ki je eno izmed glavnih problematik na tem 
področju. V Rocinhi prihaja do nasilja, ki je predvsem povezano s policijo in tolpami, ki se 
ukvarjajo s preprodajo drog. V faveli prihaja do trenj med dvema tolpama, ki ţelita v njej 
prevzeti oblast. Ti tolpi sta Comando Vermelho, ki ima pod nadzorom višje leţeči del favele, 
ter Amigos dos Amigos, ki nadzoruje spodnji del. Slednja je svoj vpliv povečevala s 
prizadevanjem za zagotavljanje raznih storitev in pomoči prebivalcem favele. Tolpa Comando 
Vermelno pa je svoj vpliv širila le z nasiljem. Med njima je leta 2004 prišlo do večjega 
obračuna, zaradi katerega je po posredovanju policije umrlo tudi nekaj nedolţnih prebivalcev. 
Ob tem incidentu je tolpa Amigos dos Amigos prevzela nadzor nad skoraj celotno favelo. 
Prevlado so obdrţali do leta 2011, ko je bil aretiran vodja tolpe, Antonio Bonfin Lopez. S tem 
je ponovno prišlo do spopadov s Comando Vermelho, ki je na račun aretacije ţelela prevzeti 
nadzor. Da bi rešili problematiko nasilja in sporov med tolpami, so leta 2011 celotno favelo 
okupirale mirovne policijske sile (Unidade de Polícia Pacificadora – UPP), ki 24 ur na dan 
nadzirajo stanje v faveli. Kljub stalnemu nadzoru favela še vedno ni povsem varna, saj še 
vedno prihaja do sporov med tolpama (Matsouka de Aragão, 2015). 
Poleg ţe zgoraj omenjenih razlogov za nadzor favel s strani policijskih enot so bile eden od 
razlogov za namestitev teh enot tudi olimpijske igre, ki jih je leta 2016 gostil Rio. Svojo 
kampanjo za organiziranje iger je Brazilija začela ţe leta 2006. V letu 2007 je bila izbrana za 
gostiteljico svetovnega prvenstva v nogometu. Sprva so bili ljudje nad idejo navdušeni, saj so 
bili mnenja, da bo prvenstvo pripomoglo k razvoju raznih gospodarskih dejavnosti. A kmalu 
po tem se je v Riu in Sao Paolu odvilo več protestov, protestniki pa so nasprotovali visokim 
stroškom, namenjenim svetovnemu prvenstvu. Stroški so se namreč vrteli okrog 14 bilijonov 
dolarjev. S prvenstvom je sicer prišlo do okoli milijona novih delovnih mest, nekaj manj kot 
tretjina začasnih, ostala pa so bila redna. Leta 2009 je bilo potrjeno, da se bodo v Riu odvile 
še olimpijske igre. S tem letom so, kot sem ţe omenila, v favelah pričeli z nastavljanjem 
policijskih enot. Do začetka najprej nogometnega prvenstva in nato še olimpijskih iger so 
ţeleli čim bolj zmanjšati stopnjo nasilja v favelah. Okolico stadionov so hoteli izboljšati, da bi 
bila ta kar se da ugodna za turiste. Med letoma 2009 in 2012 se je v favelah število ubitih 
zniţalo za 30 odstotkov. Zniţalo se je tudi število ţrtev s strani policije, in sicer za 70 
odstotkov. Ponovno je prišlo do protestov, predvsem pa je bil za udeleţence moteč kontrast 
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med vlaganjem v olimpijske igre in vlaganjem v šolstvo in zdravstvo. Leta 2013 je Brazilija 
za šolstvo in zdravstvo namenila 8,4 odstotka vseh izdatkov. To naj bi znašalo pribliţno 70 
bilijonov dolarjev. Več denarja je torej bilo namenjenega šolskim in zdravstvenim zadevam, a 
to še vedno ni pomirilo prebivalcev. Bili so namreč mnenja, da bi morala biti skrb za 
izobraţevanje in zdravstvene storitve primarna skrb (prav tam). 
Eden od problemov, s katerimi se sooča svetovna populacija v slumih, sta šolstvo in 
zaposlovanje. Šolski sistem v Braziliji je brezplačen za vse drţavljane. Je pa opaziti razliko 
med mesti, med bogatejšimi in revnejšimi deli drţave. V revnejših predelih je šolam in 
izobrazbi namenjenih manj resursov kot šolam v bogatem okolju. Čeprav naj bi bil sistem za 
vse enak, imajo otroci iz revnih predelov niţji sistem šolstva, ki je tudi manj kakovosten. 
Zaradi tega večina otrok šol sploh ne obiskuje. Zaradi slabega druţbenega poloţaja imajo 
primanjkljaj v intelektualnem razvoju in se zato teţje asimilirajo v druţbene skupine. 
Namesto šolanja večina otrok ţe zelo zgodaj poseţe po delu, čeprav je zaposlitev, mlajših od 
16 let, ilegalna. Zaradi splošnega pomanjkanja dohodkov so mladi primorani poprijeti za delo, 
da bi s tem pomagali celotni druţini (Meyer, 2010). 
S problematiko šolanja in zaposlovanja se ukvarjajo tudi v faveli Rocinhi. Brazilija se v celoti 
sooča z nizko stopnjo pismenosti. Po brazilskih statističnih podatkih iz leta 2010 naj bi bilo 10 
odstotkov prebivalcev Brazilije nepismenih. To ne pomeni, da ti sploh ne znajo brati in pisati, 
ampak da bralne in pisne kompetence niso zadostne za vsakdanje delovanje. Kljub velikemu 
številu prebivalcev sta v faveli Rocinhi le dve javni šoli, zasebnih šol pa si druţine zaradi 
slabega poloţaja ne morejo privoščiti. Večina otrok sicer konča osnovno izobraţevanje, a 
njihovo pridobljeno znanje ni zadostno, da bi šolanje nadaljevali. Le starši z višjimi dohodki 
lahko otrokom omogočijo zadostno izobrazbo in tutorje, s pomočjo katerih se lahko otroci 
vpišejo na univerze. Večina druţin otroke bolj podpira pri opravljanju kakršne koli vrste dela 
kot pa pri šolanju. Zato ni nič nenavadnega, da lahko na ulicah zasledimo 12-letne otroke, ki 
prodajajo razne izdelke za minimalen zasluţek. Veliko otrok se zaradi pomanjkanja zateče k 
preprodaji drog, saj ta omogoča lahek in hiter zasluţek. Precej razširjena pa je tudi 
prostitucija, ki je v Braziliji legalna. Po podatkih UNAIDSA (Joint United Nations 
Programme on HIV and AIDS), je bilo leta 2013 v Braziliji 546.848 prostitutk. Največji 
problem tu pa predstavlja dejstvo, da so s prostitucijo ukvarja veliko število mladoletnih in 
otrok. Določene raziskave, prav tako UNAIDSA ocenjujejo, da naj bi se kar 200.000 
mladoletnikov ukvarjalo s prostitucijo. Prebivalci Rocinhe in tudi drugih favel v Riu se 
nasploh soočajo z velikimi teţavami pri iskanju redne zaposlitve. Teţave niso le v nizki 
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stopnji izobrazbe, ampak tudi v diskriminaciji, ki so je deleţni prebivalci. Največje stopnje 
diskriminacije so deleţni prav prebivalci favel. Zaradi njihovega bivališča so avtomatsko 
razdeljeni v niţji druţbeni razred, kar jim onemogoča pridobitev ţelene zaposlitve. 
Delodajalci namreč vse prebivalce favel povezujejo s kriminalom. Infrastruktura Ria pa je 
tesno povezana in odvisna prav od niţjega druţbenega sloja. Večina voznikov avtobusov, 
taksijev, varnostnikov in tudi čistilk prihaja prav iz favel. Mesto je na nek način od teh 
delavcev odvisno in bi se »ustavilo«, če ti delavci nekega dne ne bi prišli na delo (Krenk, 
2014). 
Večina prebivalcev favel v Riu mora za preţivetje opravljati več kot eno delo. Večina dela, ki 
ga opravljajo, je priloţnostno in ne sigurno. Tisti prebivalci, ki so si pridobili višjo izobrazbo, 
imajo boljše in varnejše zaposlitve, vendar je takšnih prebivalcev malo. Spadajo v niţji srednji 
sloj, saj so glede na dohodek precej na slabšem kot dejanski srednji sloj. Kljub boljši 
zaposlitvi še vedno ţivijo v favelah, le da so njihove hiše bogatejše in modernejše. Njihova 
kakovost ţivljenja ni preveč drugačna od kakovosti ţivljenja tistih, ki z enako sluţbo ţivijo 
izven favel. Večina prebivalcev opravlja neformalna dela, ki niso stalna in odvisna od 
okoliščin. Predvsem opravljajo dela trgovcev, čistilk, frizerjev, manikerjev itd. Njihovo delo 
je fizično in psihično naporno, delajo od jutra do večera, medtem ko tisti z višjim poloţajem 
opravljajo 8-urni delavnik. V največ primerih ne opravljajo le enega dela, ampak morajo za 
preţivetje opravljati več del. Ti zaposleni so večinoma starejši, saj je v favelah v Riu kar 50 
odstotkov mladih, starih od 15 do 30 let, brezposelnih (Jonathan, 2018). 
Med najbolj varne favele spadajo tiste, ki se nahajajo na juţnem delu mesta. Juţni del mesta 
je bogatejši, zaradi česar je tudi stanje v juţnih favelah boljše. Med njih spada tudi zgoraj 
opisana Rochina in tudi Santa Marta, Cantagalo ter Vidigal. Favela Santa Marta je prva, v 
katero je bil nameščen UPP, in sicer leta 2009. Za najbolj nevarno favelo je veljala Cidade de 
Deus, ki je postala svetovno bolj poznana z izidom filma City of God leta 2002. Film 
prikazuje slabo, nevarno stanje v faveli, zaradi česar je sama favela zaslovela kot ena 
najnevarnejših v Braziliji. Po letu 2009 je bil tudi v tej faveli nameščen policijski nadzor. Ta 
je pripomogel k zmanjšanju nasilja in nevarnosti. Favela sicer še vedno ni povsem varna, a se 
je stanje od leta 2009 znatno izboljšalo (Scwartz, 2015).  
Zgoraj omenjena favela Cidade de Deus se nahaja na severu Ria, v širšem kompleksu favel – 
Complexo do Alemão. Po podatkih iz leta 2010 naj bi v celotnem kompleksu favel ţivelo 
okoli 70 tisoč oseb. Leta 2007 je v Alemãu prišlo do incidenta, povezanega s preprodajo drog. 
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Do konflikta je prišlo med člani ene od tamkajšnjih tolp ter policijskimi in vojaškimi enotami. 
Posledica incidenta je bilo 19 mrtvih oseb, več pa je bilo poškodovanih. Ta akcija je bila 
deleţna kritik predvsem zato, ker večina umrlih ni imela nobene povezave s preprodajo drog. 
Sekretariat za človekove pravice je dejanje policistov kritično opredelil, saj so po preiskavah 
ugotovili, da je šlo za načrtno likvidacijo in ne za splet okoliščin. Tako kot v ostalih favelah, 
so policijske enote leta 2012 zasedle celotno ozemlje kompleksa. V tem času je prišlo do 
nekaj napadov na policiste, ki so svoje enote povečevali. Znotraj kompleksa zdaj deluje okoli 
1800 policistov (Inzunza, Pardo, 2018). 
Kot posledica nasilja in streljanja, ki je tu navzoč praktično vsak dan, pri tamkajšnjih 
prebivalcih prihaja do stresa in slabega psihofizičnega stanja. Monica Cirne je fizioterapevtka, 
ki v Complexo do Alemano nudi pomoč vsem, ki imajo kakršne koli fizične teţave. V 
zdravstvenih primerih, ki jih obravnava, vidi predvsem posledice trenutnega stanja v naselju. 
Svoje delo opravlja brezplačno, zanaša pa se predvsem na donacije in pomoč prostovoljcev. 
Complexo do Alemano sicer ima nekaj zdravstvenih institucij, a so te nedostopne 
marsikateremu prebivalcu favel. Zaradi slabe infrastrukture in neurejenih cest je dostop z 
reševalnimi vozili praktično nemogoč. Dostopa globoko v favele ni, a prav tam prihaja do 
največjega nasilja med policijo in tolpami (The observers). 
Zaradi slabe izgradnje in neugodne lokacije favel v Riu so te izpostavljene tudi naravnim 
katastrofam. Vsaj 155.000 prebivalcev Ria ţivi na mestih, ki so izpostavljeni naravnim 
nesrečam. Leta 2010 je favelo Morro Bumba v mestu Niteroi zajelo deţevje, posledice 
katerega so se odraţale v nekaj sto mrtvih prebivalcev favele. Zaradi deţevja je prišlo do 
plazov in rušenja barak, pod katerimi je bilo pokopanih vsaj 200 oseb. Predsednik glavnega 
zdruţenja inţenirjev in arhitektov v Riu, Agostinho Guerreiro, je kot glavni problem navedel 
dejstvo, da je bilo naselje postavljeno na bivšem odlagališču smeti. To pomeni, da so bila tla 
nestabilna in so zlahka podlegla močnemu deţju. Vlada je ob tej nesreči napovedala nujni 
finančni fond, v katerem je bilo 75 milijonov funtov, namenjenih za pomoč proti plazom in 
poplavam. Januarja leta 2011 je večje število poplav in plazov zajelo več krajev v okroţju Rio 
de Janeira. Poplave so terjale okrog 900 smrtnih ţrtev. Prekinjena je bila električna povezava, 
dotok pitne vode in telefonske povezave, 2960 oseb pa je ostalo brez doma. Najbolj so 
nesreče prizadele prav prebivalce favel, zaradi albe infrastrukture in slabo grajenih barak. 
Vlade več drţav so ponudile pomoč pri obnavljanju in pomoči posameznikom. Nudile so 
začasna bivališča tistim, ki so ostali brez doma in zdravstveno pomoč. Februarja letos se je v 
favelah Vidigal in Rocinha zaradi deţja zrušilo večje število barak, nesreča pa je povzročila 
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tudi nekaj smrtnih ţrtev. Močjo deţevje je povzročilo poplavljanje barak, posledično je prišlo 
do plazov, saj favele leţijo večinoma na pobočju okoli Ria. Takšne razmere prisilijo 
prebivalce favel, da zapustijo svoje domove in si poiščejo nov dom. Tako pride tudi do 
prehajanja v mogoče še slabše okolje in bivanje v še slabših razmerah, kot so jih bili vajeni 
prej (The Guardian, 2010). 
Stanje se je v favelah v zadnjih nekaj letih dejansko spremenilo na bolje. V zadnjih letih se je 
območje urbaniziralo, ena najbolj pomembnih stvari je bila napeljava vode in elektrike. Tu ni 
šlo le za prijazno gesto vlade, ampak za organizacijo plačevanja davkov, elektrike in vode, ki 
je bila prej pridobljena ilegalno. Eden od načinov, s katerim so si lahko prebivalci privoščili 
kaj več od nujno potrebnega, je bila uvedba kreditnega plačevanja. Tako so si lahko določene 
dobrine privoščili v več obrokih in še vedno imeli ostanek za najnujnejše. Določeni programi, 
ki naj bi stanje izboljšali, so prekinjeni predvsem zaradi ekonomskih in političnih razlogov. 
Problematično pa je tudi to, da niso vedno vsi prebivalci favel ali slumov pripravljeni 
sodelovati, saj se bojijo posledic. Mesta Rio danes ne moremo več definirati kot mesta s 
pomanjkanjem urbanih, druţbenih storitev, saj imajo skoraj v večini vse dostop do vode, 
elektrike in kanalizacije. Nekateri avtorji so mnenja, da so favele mizerna, nevarna mesta brez 
pravil in moralnih vrednot. Drugi pa so mnenja, da favel ne moremo definirati le na podlagi 
revnega prebivalstva in revščine nasploh, saj v favelah ne ţivi izključno le revno prebivalstvo, 
niti ne ţivijo vsi revni le v favelah. V favelah v Riu ni glavni in najbolj zaskrbljujoč problem  
pomanjkanje vode ali elektrike, ampak prevlada strah pred tem, da umreš na poti v šolo, na 
delo ali domov. Nasilje in kriminal sta torej teţavi večjih razseţnosti. V celotni zgodbi 
socialnih problemov, povezanih s postopom urbanizacije, je največji krivec le-teh revščina. 
Revščina in pomanjkanje socialnih storitev pa gresta z roko v roki. Višja je revščina, manj je 
socialnih storitev in obratno, pomanjkanje socialnih storitev privede v revščino. Za izboljšanje 
stanja v favelah je bilo izdanih večje število programov. Potrebno je določiti merila, ki bi 
ustrezala zahtevam. Za spremembe vedenja prebivalcev moramo biti pozorni na stvari, ki so 
za njih pomembne in imajo večjo veljavo (Uriot, 2014). 
V primeru brazilskih slumov je brazilska politika v osemdesetih letih namesto z uničenjem 
pričela z nadgrajevanjem favel. Cenejše in bolj humano bi bilo brazilske favele preurediti, 
reorganizirati, kot pa jih enostavno izbrisati. Da bi zagotovili določene pravice in uredili 
stanje, bi bilo treba zagotoviti dostop do čiste in pitne vode, legalno registracijo barak 
oziroma stanovanjskih objektov. Nazadnje pa še rešiti vprašanje, ali imajo prebivalci legalen 
dostop do ozemlja ali barake tam stojijo na črno. Če bi zagotovili pravice do nekega kosa 
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ozemlja, bi se laţje vpeljala določena pravila. Na primer glede čiščenja bi bilo vsako 
gospodinjstvo na podlagi teh pravic zadolţeno za svoje odpadke. Po mnenju nekaterih 
znanstvenikov in raziskovalcev bi se do leta 2025 lahko rešila problematika v São Paulu, če bi 
nadaljevali z enako politiko kot v zadnjih nekaj letih. Socialna delavka Rosana Aparício je 
mnenja, da je eden glavnih dejavnikov za izboljšanje stanja odnos in sodelovanje tamkajšnjih 
prebivalcev. Lokalne skupnosti morajo tudi same delovati in sodelovati pri raznih načrtih, saj 
naj bi bili le tako drţavni programi izvedeni in uspešni (Serpone Bueno, Sedeh, 2011). 
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7 Reševanje problematike 
Svet se na splošno sooča s problematiko neformalne gradnje, ki jo ţelijo razna podjetja rešiti z 
raznimi projekti. Predvsem naj bi šlo za povezavo modernih formalnih planskih postopkov z 
ţe obstoječimi, tradicionalnimi. Gre za vključevanje elementov neformalnih stanovanjskih 
objektov v formalni urbani sistem. V projektih gradnje sodeluje večje število ljudi, uspešen pa 
je, ker kombinira privatna sredstva, energijo, ideje in mednarodno svetovalno in finančno 
pomoč. S sodelovanjem se razširi krog udeleţencev, ki si prizadevajo za izboljšanje 
ţivljenjskega standarda. S tem prihaja tudi do odporov s strani upravljalcev. Oblast namreč 
noče priznati, da je nezmoţna zagotoviti solidna stanovanja drţavljanom. Večina urbanistov 
ali arhitektov posega po nadstandardnih idejah, značilnih predvsem za visoko razvita moderna 
okolja. Ta visoki standard pa zaradi socialnih, ekonomskih in kulturnih pogojev marsikje ni 
dosegljiv in realen (Kos, 1993: 114–118).   
Vodilno vlogo pri reševanju problematike slumov sta sprva prevzela Mednarodni denarni 
sklad in Svetovna banka. Slednja je povečala svoja posojila za urbani razvoj iz 10 milijonov 
dolarjev (leta 1972) na več kot 2 milijardi (leta 1988). Med letoma 1972 in 1990, je banka 
pomagala pri financiranju 116 programov za komunalno opremljanje parcel (zagotavljanje 
osnovne mokre infrastrukture in drţavnega inţeniringa) in pri izboljševanju slumovskih 
razmer v 55 drţavah. Dejanske potrebe so sicer precej večje in je bila ta pomoč le skromen 
začetek, je pa to sproţilo pozitivne odzive nacionalnih urbanih politik in neposredno 
pokroviteljstvo nad lokalnimi slumovskimi skupnostmi. V nasprotju izseljevanja, ki so ga kot 
rešitev predlagali pred tem, je zdaj v ospredje dejansko stopilo izboljšanje razmer v slumih. V 
sedemdesetih in osemdesetih se je spremenila politika reševanja in je nasprotovala 
strukturnemu reformiranju druţbe od zgoraj navzdol. Ta nova politika je narekovala, naj se 
drţave poveţejo z donatorji in nevladnimi organizacijami, ki naj postanejo tisti, ki financirajo 
revne.  Svetovna banka je v osemdesetih začela s podpiranjem privatizacije stanovanj. 
Določeni so bili kriteriji, po katerih bi revno prebivalstvo prišlo do stanovanj oziroma 
materiala, potrebnega za gradnjo. Najrevnejši in tisti najbolj potrebni pomoči so bili na koncu 
izključeni s trga posojil za samopomoč. Svetovno banko je kritizirala Lisa Peattie in zapisala, 
da leta 1987 trideset do šestdeset odstotkov revnih ni izpolnjevalo finančnih obveznosti za 
»komunalno opremljene parcele« ali za posojila, ki so bila namenjena izboljšanju 
ţivljenjskega standarda. Projekti Svetovne banke so dejansko pristali v rokah srednjega 
razreda in tistih, ki niso nujno potrebni takšne pomoči (Davis, 2009: 96–99).  
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Reševanje problematike neformalnih stanovanj zahteva široko razumevanje vzrokov, ki 
prispevajo k povečevanju števila le-teh. Poleg tega pa moramo upoštevati ekonomske, 
socialne in okoljske vidike. Kot ţe omenjeno, za največji problem velja pomanjkanje cenovno 
dostopnih stanovanj ter neučinkoviti sistemi načrtovanja in upravljanja z zemljišči. Obstaja 
neko splošno prepričanje, da je reševanje urbane problematike neformalnih naselij povezano z 
mreţo boljšega dostopa do cenovno dostopnih stanovanj in zemljišč (Tsenkova, 2010). 
Stanovanjska problematika je vse bolj prisotna tudi v Sloveniji. Stanovanjski fond se stara in 
je hkrati ţe precej dotrajan. Z največjo problematiko se sooča Ljubljana, kjer je stanovanj 
premalo, v povprečju pa v enem stanovanju biva več kot eno gospodinjstvo. Povprečna 
velikost ljubljanskih stanovanj je za 13 kvadratnih metrov manjša od slovenskega povprečja, 
ta pa ţe po samem zaostaja za evropskim povprečjem. Kljub dotrajanim stanovanjem pa cene 
le-teh hitro rastejo, kar ne sovpada z rastjo plač. Število prebivalcev se je v Ljubljani med 
letoma 2008 in 2017 povišalo za nekaj več kot 15 tisoč. Število stanovanj pa številu ne sledi 
in se je povečalo zgolj za dobrih tri tisoč. Problematika je namreč gradnja oziroma ne gradnja 
stanovanjskih objektov. Tisto, kar se dejansko gradi, ne zadošča potrebam prebivalstva. 
Gradijo se namreč moderna, luksuzna stanovanja, ki so za večino prebivalcev nedostopna in 
tudi dejansko nepotrebna. Namesto socialnih stanovanj se gradi večinoma zasebni kapital ali 
pa se novogradnja, ki je sicer namenjena socialno ogroţenim, proda na trgu.  
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8 Zaključek 
Po prebiranju knjige Planet slumov, avtorja Mike Davisa, se lahko marsikdo globoko zamisli 
nad dogajanjem v svetu. Knjiga prikazuje kruto realnost mest drţav v razvoju, realnost, pred 
katero si po mojem mnenju vse več ljudi zatiska oči. Ker se vse to odvija precej daleč stran od 
nas, se marsikomu vse zdi irelevantno. Ker tega ne občutimo neposredno, še zdaleč ne 
pomeni, da se ne dogaja in da to samo po sebi ni problem. Problematično je, da zelo verjetno 
nikoli in nikjer ne bomo videli povsem legitimnih podatkov ali statistik o ţivljenju v mestih 
tretjega sveta. Informacije so bile in verjetno bodo tudi v prihodnje prirejene do te mere, da še 
vedno sovpadajo s »splošnimi« definicijami in statistikami. Skozi prebrano literaturo in 
članke sem ugotovila, da so neke splošne definicije in kriteriji očitno podani le zaradi 
formalnosti. Realnost je daleč od tega. Mene osebno je najbolj pretreslo, kakšen je v teh 
mestih odnos do otrok. Kot »zanimivost« so mi v spominu ostali podatki o Mumbaiju in 
otroški delovni sili. Po njihovih statistikah naj bi zelo visoko število otrok obiskovalo šole. 
Dejansko pa je v Mumbaiju tamkajšnja gromozanska mreţa restavracij in prehranskih storitev 
skoraj popolnoma odvisna od otroške delovne sile. Ob branju Davisove knjige mi je večkrat 
prišlo na misel, nad kakšnimi banalnimi stvarmi se ljudje vsak dan pritoţujemo.  Nad stvarmi, 
ki so dejansko povsem nepomembne in minimalne. Morda pa bi bilo spremembe laţje uvesti, 
če bi se več ljudi za sekundo zamislilo, najprej nad sabo, nato pa nad dogajanjem po svetu.  
»Neolepšani kapitalizem ima največkrat nesprejemljiv obraz, a še hujša je skorumpirana 
država, ki deluje v prid bogatih. Tudi če poskušamo izboljšati sistem, v takih okoliščinah 
lahko le malo dosežemo.« (Gilbert, Ward, 1985) 
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10 Povzetek 
Velemesta svetovnega juga danes kot sociološki problem, primer: Rio de Janeiro 
Urbanizacija, preseljevanje ljudi v mesta ter spreminjanje podeţelja v bolj urbana okolja je 
proces, ki se pojavlja ţe skozi zgodovino. Glavni razlogi za migracije s podeţelja v mesto so 
bili skozi celotno zgodovino predvsem socialni. Preseljevanje je potekalo predvsem zaradi 
ţelja po boljših ţivljenjskih pogojih in standardih. Da bi te procese urbaniziranja natančneje 
razumeli, je potrebno skupno delovanje več strok. To so arhitektura, krajinska arhitektura, 
sociologija, ekologija, urbana ekonomika ter urbanizem. Ob procesu širjenja mest je prišlo do 
spremembe bivanjske strukture v samih mestih. V velemestih so nastale razne četrti, 
namenjene določenim druţbenim skupinam. Najrevnejše prebivalstvo je bilo izseljeno 
oziroma potisnjeno na robove mest. Tam so začela nastajati revna barakarska naselja, ki jih 
imenujemo »slumi«, brazilski slumi pa so poimenovani »favele«. Marginalne skupine, ki so 
bile naseljene v ta naselja, se vsakodnevno soočajo s kopico raznoraznih problemov. Eden 
najbolj zaskrbljujočih problemov je onesnaţevanje, kateremu so še najbolj izpostavljeni prav 
prebivalci slumov, in sicer predvsem zaradi slabih bivalnih in higienskih razmer, zastarele 
gospodinjske tehnologije in oviranega dostopa do čiste vode. V favelah Ria pa so kot največji 
problem izpostavljeni kriminal, nasilje, bolezni in slabo organizirano šolstvo. Do kriminala je 
prišlo predvsem zaradi slabega ekonomskega stanja, zločin pa za marsikoga predstavlja edini 
način preţivetja. Stanje v favelah se zadnjih nekaj let spreminja na bolje, predvsem s pomočjo 
raznih neformalni  organizacij, ki si prizadevajo za pomoč prebivalstvu v favelah.  
Ključne besede: urbanizacija, slumi, prenaseljenost, favele, Rio de Janeiro 
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10.1 Summary 
Large cities of the global south, as a sociological problem, case of Rio de Janeiro 
Urbanization, people moving to large cities and the changing of the rural areas into more 
urban environments is a process, which has been emerging through history. The main reasons 
for migration from the countryside to the city were mostly social throughout history. The 
migration was mainly due to the desire for better living conditions and better living standards. 
In order to understand these urbanization processes more precisely, it is necessary to combine 
several disciplines. These are architecture, landscape architecture, sociology, ecology, urban 
economics and urbanism. In the process of urban expansion, living structure of the cities had 
changed. In the metropolises, many different residential districts were created for certain 
social groups. The poorest population was emigrated or pushed to the edges of towns. There 
began to develop poor barrack settlements (shanties), which we call the slums, while Brazilian 
slums are named favelas. Marginal groups, which were inhabited in these settlements, are 
daily facing with various problems. One of the most worrying problems is pollution, which is 
the most vulnerable to the slum population. That is mostly due to poor living and hygienic 
conditions, old household technology and bad access to clean water. In Rio, the biggest 
problems that people are facing are crime, violence, diseases and poorly rganized eduation. 
Crime is largely due to poor economic conditions, and crime is the only way of survival for 
many. The situations in favelas has been changing for the past several years, mainly through 
the help of various informal organizations working to help the population in favelas.  
Key words: urbanization, slums, overcrowding, favela, Rio de Janeiro 
